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บทคดัยอ่
 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันามาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล และ 2) เพื่อพฒันาสมรรถนะวชิาชพี
ช่างเขยีนแบบเครื่องกลทีพ่งึประสงคส์าํหรบัอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า 1) การจดัทําร่าง
มาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล ประกอบด้วย หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย ที่ได้มากําหนดเกณฑ์การ
ปฏบิตังิาน ขอบเขต ร่องรอยหลกัฐานและดาํเนินการประชาพเิคราะหโ์ดยผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 15 คน ซึง่เป็นผูแ้ทนจาก
สถานประกอบการและเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ในอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล  ดําเนินการ
ประเมนิตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล ซึง่ประกอบดว้ย 11 หน่วยสมรรถนะ และ 36 
สมรรถนะย่อย โดยผลการประชาพเิคราะห ์พบว่า ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ดว้ยและรบัรองรายการประเมนิรอ้ยละ 100   2)  
การพฒันาสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลสาํหรบัอุตสาหกรรมการผลติ มขีัน้ตอนดงัน้ี  2.1) การวเิคราะหห์า
ความต้องการจําเป็นในการพฒันาของสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลทีพ่งึประสงค์สาํหรบัอุตสาหกรรมการ
ผลติ จากผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 15 คน โดยใชแ้บบประเมนิความคดิเหน็แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั และ 2.2) ผูว้จิยั
ออกแบบโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลและดําเนินการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
จํานวน 6 คน ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลกบั
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม ผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยรอ้ยละ 100 ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง
ระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลกบัแบบทดสอบ ผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็
ดว้ยรอ้ยละ100 และผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นการเขยีน
แบบเครื่องกลและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยรอ้ยละ 100 และ 3) ผลการทดลองใช้
และการประเมนิผลโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม พบว่า ผลคะแนน
จากแบบทดสอบ ค่าเฉลีย่ของคะแนนทดสอบหลงัการฝึกสมรรถนะสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึกสมรรถนะอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  ผลคะแนนจากการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึก พบว่า คะแนนเฉลีย่จากการปฏบิตังิาน
คดิเป็นรอ้ยละสงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนดรอ้ยละ 80 แสดงว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกมสีมรรถนะในการปฏบิตังิานดา้นการเขยีนแบบ
เครื่องกล  ผลความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ต่ีอโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ   
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Abstract 
This research aimed to 1) develop the mechanical drafting occupational standard. 2) develop the desired 
mechanical drafting for the manufacturing in Thailand. The research results were shown as followed:                
1) The mechanical drafting occupational standard consisted of unit of competency, element of competency in 
order to create performance criteria, range and evidence. The experts from manufacturing industries were 
invited for a professional focus group to assess and acknowledge the mechanical drafting occupational 
standard which consisted of 11 units of competency and 36 elements of competency. The focus group result 
found that all the experts agreed and acknowledged entire the assessment list with 100 percentages. 2) The 
competency development of mechanical drafting for manufacturing industries had the following steps. 2.1) The 
desired mechanical drafting need analysis was done by 15 experts using 5 - rating scale. 2.2) The 
mechanical drafting training modules was designed and analyzed. The 6 experts were invited to assess the 
content validity focus group. The results of the content validity found that the consistency analysis between 
behavioral objectives and the mechanical drafting training modules, the experts agreed with 100 percentages. 
The consistency analysis between exercises and the mechanical drafting training modules, the experts agreed 
with 100 percentages. The experts’ opinions on the mechanical drafting performance criteria assessment list 
found that all the experts agreed with 100 percentages. 3) The result of the learners’ testing on mechanical 
drafting training module found that the average of posttest score was higher than pretest score with 0.05 
statistical significant. The result of learners’ performance testing was higher than the module criteria which 
was higher than 80 percentages. It means the learners have mechanical drafting competency. The learners’ 
satisfaction on mechanical drafting training modules is high.  
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1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
ภาคอุตสาหกรรมการผลติ นับว่าเป็นภาคเศรษฐกจิที่
สาํคญัของประเทศ ปจัจยัสาํคญัของการพฒันาอุตสาหกรรม
การผลติ คอื ด้านกําลงัคนหรอืกําลงัแรงงานทัง้คุณภาพ
และปรมิาณ การพฒันาอุตสาหกรรมการผลติของประเทศ
ไทยจําเป็นที่จะต้องกา้วเขา้สู่การพฒันาที่เป็นแรงงานใช้
ฝีมือหรือมุ่งเน้นการพัฒนาแรงงาน ให้มีความรู้ทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มคีวามเชีย่วชาญหรอืความ
ชํานาญเฉพาะทางเป็นสําคญั  สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไดจ้ดัทําแผนแม่บทการพฒันาอุตสาหกรรม
ไทย พ.ศ. 2555 - 2574 ขึน้ เพื่อเป็นเขม็ทศิในการพฒันา
ผูป้ระกอบการไทยและอุตสาหกรรม ให้สอดคลอ้งกบัการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตทัง้ใน
ภาพรวม รวมถงึปรบัศกัยภาพหลกัของไทยใหส้อดคลอ้ง
กบัความต้องการในระดบัโลก เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรม  ซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มขีดความ 
สามารถและศกัยภาพทางการแข่งขนัในระดบันานาชาต ิ
เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ยกระดับศักยภาพผู ้
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและสรา้งงานใหแ้ก่
ประชาชน ตลอดจนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมให้มคีวาม
สมดุล เป็นฐานรากในการพฒันาประเทศไปสู่ความยัง่ยนื
ต่อไป [1] ปจัจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้ความ 
สาํคญัอย่างมากกบังานเขยีนแบบวศิวกรรม เพื่อใชใ้นการ
สือ่สารระหว่างผูค้ดิ ผูอ้อกแบบนวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐ์
กบัผู้ผลิตในงานทางวิศวกรรมให้สามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเรว็และเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้  
โดยเริม่ต้นจากการร่างแบบด้วยมอืเปล่าหรอืการสเกต็ซ ์ 
การเขยีนแบบด้วยเครื่องมือเขยีนแบบหรอืใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขยีนแบบ จนเป็นแบบสัง่ผลิต
ชิ้นงานทางเครื่องกลที่มีความประณีต ถูกต้องสมบูรณ์
และส่งต่อไปให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตได้อ่าน
แบบและตคีวามหมายแบบงานนัน้ๆ  โดยการสื่อสารผ่าน
สญัลกัษณ์หรอืรปูภาพทีเ่ป็นมาตรฐานตามวธิกีารของงาน
เขยีนแบบในแต่ละสาขา [2] เน่ืองจากองคป์ระกอบภายใน
แบบสัง่ผลติหรอืแบบสัง่งานน้ี จะประกอบด้วยรายละเอยีด
ทางวศิวกรรมต่างๆ ของชิ้นงานแต่ละชิ้น เช่น แสดงมิติ
รปูทรง ขนาดมติ ิคุณภาพผวิ พกิดัความเผื่อ พกิดัรูปทรง 
รวมถึงเทคนิคการผลติทีเ่ฉพาะส่วน  เป็นต้น  ดงันัน้งาน
เขยีนแบบทีม่คีุณภาพตอ้งสามารถใชใ้นการสื่อสารกบัผูท้ี่
อยู่ในอาชพีเดยีวกนัใหเ้ขา้ใจตรงกนัตามวชิาชพีในแต่ละ
สาขานัน้ๆ 
 จากปญัหาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
อุตสาหกรรมการผลติใหม้สีมรรถนะทีพ่งึประสงคน์ัน้ เป็น
ปญัหาที่ผู้วิจ ัยเห็นความสําคัญเน่ืองจากการพัฒนา
แรงงานเป็นหน่ึงในต้นทุนที่สําคญัของการผลติในแง่ของ
การเป็นต้นทุนมนุษย์สําหรบัภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มัน่คงและมีการดําเนินการ
อย่างมีประสทิธิภาพต่อเน่ือง ส่งผลให้ต้องมีการพฒันา
สมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่ องกลสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้ทนัต่อการพฒันาประเทศ 
และสอดคล้องกบัเทคโนโลยแีละความต้องการของสถาน
ประกอบการ อกีทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืสําคญัที่ช่วยกระตุ้น
ใหบุ้คคลมคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาสมรรถนะของตนเอง
อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ        
                  
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่ อพัฒนามาตรฐานอาชีพช่ างเขียนแบบ
เครื่องกล 
2.2  เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลที่พึงประสงค์สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย 
 
3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
3.1  กลุ่มผูท้รงคุณวุฒสิาํหรบัการประชาพเิคราะหแ์ละ
รบัรองมาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลติ ซึง่เป็นผูแ้ทนจากสถานประกอบการ
และเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถและมปีระสบการณ์ใน
อาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลไม่น้อยกว่า 15 ปี จํานวน 
15 คน 
3.2 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาประเมนิหาคุณภาพ
โมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลที่
ได้จัดทําขึ้น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความ
เที่ยงตรงและความเหมาะสมของแบบประเมินความ
คิดเห็นสําหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ที่มี
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ความรู้  ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
รวมถึงการฝึกอบรมในสาขาเขยีนแบบเครื่องกลไม่น้อย
กว่า 15 ปี จาํนวน 6 คน 
3.3   กลุ่มประชากรทีใ่ชส้าํหรบัทดลองในการวจิยั ไดแ้ก่ 
ช่างเขยีนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัการ
ออกแบบและเขยีนแบบเครื่องกลในอุตสาหกรรมการผลติ  
และกลุ่มตวัอย่าง คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยเลือกแบบ
เจาะจง  เป็นนักเรยีนช่างซ่อมบํารุง โรงเรยีนพระดาบส 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 15 คน 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจยั ม ี4 ขัน้ตอนดงัน้ี 
 4.1  ขัน้ตอนที ่1 การจดัทําร่างมาตรฐานอาชพีช่าง
เขยีนแบบเครื่องกล ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 
 4.1.1  ศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัมาตรฐาน
อาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกล จากเอกสารเกี่ยวกับ
มาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลของประเทศต่างๆ  
เพื่อวเิคราะหโ์ครงสรา้งหรอืรปูแบบของมาตรฐานอาชพี 
กรอบการปฏบิตัิงาน รูปแบบการจดั การแบ่งหมวดหมู่ 
เพื่อจดักลุ่มหาจุดร่วมที่มีความสอดคล้องและจุดต่างใน
รายละเอยีดการปฏบิตัิงานจากเอกสารของแต่ละประเทศ 
เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนในการจดัทําร่างมาตรฐานอาชพี
ช่างเขียนแบบเครื่องกลสําหรับการนําประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย รวมถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากผู้ประกอบการและ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลถึงสภาพปญัหาและความต้องการของสถาน
ประกอบการในปจัจุบนั 
 4.1.2  จดัทําร่างมาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกล ผู้วจิยันําขอ้มูลที่ได้จากขัน้ตอนที่ 4.1.1 มา
ดําเนินการเพื่อจดัทําร่างมาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกล  องค์ประกอบภายในประกอบด้วย หน่วย
สมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะย่อย 
(Element of Competency) ที่ได้มากําหนดเกณฑก์าร
ปฏบิตัิงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range)  
ความรู้ที่ประยุกต์ใช้ (Knowledge Requirement) และ
ร่องรอยหลกัฐาน (Evidence) [3] ดําเนินการเขยีนร่าง
รายละเอียดภายในขององค์ประกอบแต่ละข้อ รวมถึง
แนวทางการประเมินเพื่ออธิบายวิธีการที่จะได้ร่องรอย
หลกัฐานที่ต้องการ ทําให้มัน่ใจว่าเกณฑ์การปฏิบตัิงาน
และขอบเขต มคีวามแม่นยําและนําข้อมูลไปปรึกษากบั
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในอาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกล 
4.2 ขัน้ตอนที่ 2 การจดัทําประชาพเิคราะห์ร่าง
มาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล ผูว้จิยัดาํเนินการ
ตามลาํดบัดงัน้ี  
4.2.1 ศกึษาขัน้ตอนการจดัทาํประชาพเิคราะห ์
 (Focus  Group) เพื่อเป็นขอ้มลูในการดาํเนินงานจดัทาํ
ประชาพเิคราะห ์
4.2.2 กําหนดคุณสมบตัขิองผู้ทรงคุณวุฒทิี่จะ
เข้าร่วมประชาพิเคราะห์ ผู้แทนจากสถานประกอบการ
และผูท้ี่มคีวามรู้  ความสามารถ มปีระสบการณ์ในอาชพี
ช่างเขียนแบบเครื่องกลร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
แต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 15 คน 
4.2.3 ร่างแบบประเมนิผลการประชาพเิคราะห์
โดยกําหนดรายการคําถาม  วิธีการบันทึกผล รูปเล่ม
เอกสารประกอบการดําเนินการประชาพเิคราะหม์าตรฐาน
อาชพี  
4.2.4 ดําเนินการจัดทําประชาพิเคราะห์ตาม
แผนงานทีก่าํหนดไว ้
4.2.5 นําข้อมูลจากการประชาพิเคราะห์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในแบบประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล  โดย
จดัทําเป็นตารางวเิคราะห์และรายการขอ้เสนอแนะต่างๆ 
แลว้การแปลผลจากคาํตอบของผูท้รงคุณวุฒ ิดงัน้ี [4] 
 ค่า IOC  +1.00 ถงึ +0.50 แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒิ
เหน็ดว้ยกบัรายการในขอ้นัน้ 
 ค่า IOC  +0.49 ถงึ -1.00  แสดงว่า ผูท้รงคุณวุฒไิม่
เหน็ดว้ยกบัรายการในขอ้นัน้    
4.2.6 ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงประเด็น
ต่าง ๆ ในมาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล ตาม
การประเมนิและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ
4.2.7 ดําเนินการจดัทําต้นฉบบัเพื่อพจิารณา
ร่วมกบัอาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงใหม้าตรฐาน
อาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลมคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ 
4.3 ขัน้ตอนที ่ 3 การพฒันาโมดูลการฝึกสมรรถนะ
วชิาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกลสําหรบัอุตสาหกรรมการ
ผลติ   
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4.3.1 การวิเคราะห์หาหน่วยสมรรถนะที่มี
ความจาํเป็นต่อการพฒันาของสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีน
แบบเครื่องกลสาํหรบัอุตสาหกรรมการผลติ จากผูท้รง 
คุณวุฒจิํานวน 15 คน โดยใชแ้บบประเมนิความคดิเหน็
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  
4.3.2 ดําเนินการนําหน่วยสมรรถนะมาออก 
แบบใหเ้ป็นโมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกล ในขัน้แรกโดยการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ผ่านการประชา
พเิคราะหม์าแลว้ 
4.3.3 ดําเนินการออกแบบเน้ือหา แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
เขยีนแบบเครื่องกลและเกณฑก์ารใหค้ะแนน รวมถงึแบบ
ประเมนิความพงึพอใจสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกทีม่ต่ีอโมดูล
การฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล 
4.3.4 ดาํเนินการประเมนิหาคุณภาพของโมดูล
การฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลที่ได้
จัดทําขึ้น ตรวจสอบความตรงเชิงเ น้ือหา(Content 
Validity) โดยกลุ่มผู้เชีย่วชาญดา้นเน้ือหาจํานวน 6 คน 
โดยดาํเนินการดงัน้ี  
4.3.4.1 ดําเนินการวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งระหว่างโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีน
แบบเครื่องกลกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 
4.3.4.2 ดําเนินการวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งระหว่างโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีน
แบบเครื่องกลกบัแบบทดสอบ 
4.3.4.3 ดําเนินการวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งระหว่างโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีน
แบบเครื่องกลกบัแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้านการ
เขยีนแบบเครื่องกลและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
4.3.5 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิ
ทุก ๆ ดา้น มาดําเนินการหาค่าทางสถติิโดยการหาค่า 
เฉลี่ยและนําขอ้เสนอแนะมาดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขใน
ทุกๆ ส่วน เพื่อให้ได้ชุดโมดูลการฝึกสมรรถนะที่มี
คุณภาพพรอ้มนําไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
4.4 ขัน้ตอนที่ 4 การทดลองใชแ้ละการประเมนิผล
โมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพี 
4.4.1 การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดยเลอืกแบบ
เจาะจง เป็นนักเรียนช่างซ่อมบํารุง โรงเรียนพระดาบส 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 15 คน 
4.4.2 เตรยีมความพรอ้มในการจดัฝึกสมรรถนะ 
ไดแ้ก่ การเตรยีมสือ่และเอกสารประกอบการฝึก เครื่องมอื
และอุปกรณ์ทีใ่ชส้าํหรบัการฝึกสมรรถนะวชิาชพี 
4.4.3 ดําเนินการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่าง
เขยีนแบบเครื่องกลตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้
4.4.4 ประเมนิผลการฝึกสมรรถนะวชิาชพี 
4.4.4.1 การประเมนิความรูโ้ดยใชแ้บบ 
ทดสอบก่อนฝึกและแบบทดสอบหลงัฝึก ซึ่งการประเมิน 
ผลการฝึกสมรรถนะวชิาชพี ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ t-test 
ระหว่างคะแนนก่อนฝึกและหลงัฝึก โดยใช้แบบแผนการ
วจิยัแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดยีว วดัผลก่อนและหลงัการ
ทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) 
4.4.4.2 การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 
เกณฑ์ปฏิบตัิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยให้ผู้ประเมินใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบ
เครื่องกลและเกณฑก์ารให้คะแนนทําการประเมนิผลงาน
ของผูเ้ขา้รบัการฝึก 
4.4.4.3 การประเมนิความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้รบัการฝึก โดยแบบประเมนิมลีกัษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั [5] 
4.4.5 ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหท์างสถติิ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาดําเนินการ
อภปิรายผลและสรุปผลการวจิยัต่อไป 
  
5. ผลการวิจยั 
5.1  มาตรฐานอาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกล ประกอบ 
ดว้ยหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะ
ย่อย (Element of Competency) เกณฑก์ารปฏบิตังิาน 
(Performance Criteria) ขอบเขต (Range) และร่องรอย
หลกัฐาน (Evidence) ได้รับการตรวจสอบและรบัรอง
มาตรฐานอาชีพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นด้วยและรบัรองรายการประเมนิร้อยละ 
100  ประกอบด้วย 11 หน่วยสมรรถนะ และ 36 
สมรรถนะย่อย ความคิดเห็นโดยสรุปเห็นว่ามาตรฐาน
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อาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกลมคีวามเหมาะสม สามารถ
นําไปใชง้านได ้ตามรายละเอยีดดงัน้ี  
1) สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competencies)
ประกอบดว้ย หน่วยสมรรถนะ 4  รายการ สมรรถนะย่อย 
13 รายการ ดงัแสดงในรปูที ่1 
 
 
รปูท่ี 1 แผนผงัสมรรถนะพืน้ฐาน (Basic Competencies) 
2) สมรรถนะร่วม (Common Competencies)
ประกอบดว้ย หน่วยสมรรถนะ 4 รายการ สมรรถนะ
ย่อย 14 รายการ ดงัแสดงในรปูที ่2  
 
 
รปูท่ี  2  แผนผงัสมรรถนะร่วม  
        (Common Competencies) 
 
3) สมรรถนะหลกั (Core Competencies) ประกอบ 
ดว้ยหน่วยสมรรถนะ 3 รายการ สมรรถนะย่อย 9 รายการ 
ดงัแสดงในรปูที ่3 
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รปูท่ี 3  แผนผงัสมรรถนะหลกั (Core Competencies) 
5.2  การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลที่พงึประสงค์สําหรบัอุตสาหกรรมการผลติใน
ประเทศไทย ซึ่งในการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพช่าง
เขยีนแบบเครื่องกลผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามกระบวนการ
และรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
5.2.1 ผลการวเิคราะห์หาความต้องการจําเป็น
ในการพัฒนาของสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกล เป็นผลจากการจดัทําประชาพเิคราะห์โดย
ผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน 15 คน พบว่าสมรรถนะทีม่รีะดบั
ความตอ้งการจาํเป็นมากทีส่ดุ เรยีงลาํดบัดงัน้ี 
ลาํดบัที ่1   คอื การร่างแบบและการสื่อความหมาย
แบบสัง่งาน 
ลาํดบัที ่2   คอื การวดัชิน้งานขัน้พืน้ฐาน 
ลาํดบัที ่3   คอื การเตรยีมการเขยีนแบบทางวศิวกรรม
เบือ้งตน้ 
ลาํดบัที ่4   คอื การเขียนแบบแสดงรายละเอียดทาง
วศิวกรรมขัน้พืน้ฐาน 
ลาํดบัที ่5   คอื การสรา้งแบบงานโดยใชโ้ปรแกรม CAD 
ลาํดบัที ่6   คอื การทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 
ลาํดบัที ่7   คอื การรบัและการตอบสนองการสื่อสารในที่
ทาํงาน 
ลาํดบัที ่8   คอื การปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั 
ลาํดบัที ่9   คอื ทกัษะการใชค้ณิตศาสตรช์่างขัน้พืน้ฐาน 
ลาํดบัที ่10  คอื ปฏบิตักิารทาํความสะอาดบรเิวณทาํงาน 
ลาํดบัที ่11  คอื ค่านิยมในการทาํงาน  
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นประกอบว่า 
ลาํดบัทีส่าํคญั 4 ลาํดบัแรกเป็นสมรรถนะทีจ่าํเป็นเร่งด่วน
ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลกรช่างพื้นฐานใน
อุตสาหกรรมการผลิต เน่ืองจากแรงงานขาดสมรรถนะ
เหล่าน้ีอย่างมาก 
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผลการประเมิน
พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยรอ้ยละ 100 
5.2.3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลกบัแบบทดสอบ ผลการประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญ
เหน็ดว้ยรอ้ยละ100 
5.2.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้าน
การเขยีนแบบเครื่องกลและเกณฑ์การให้คะแนนผลการ
ประเมนิพบว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยรอ้ยละ 100 
5.2.5 ผลการทดลองใชโ้มดลูการฝึกสมรรถนะ
วชิาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกลสําหรบัอุตสาหกรรมการ
ผลิต โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่างซ่อมบํารุง 
โรงเรยีนพระดาบส เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 
คน มรีายละเอยีดดงัน้ี 
5.2.5.1 ผลคะแนนจากการทําแบบ 
ทดสอบของกลุ่มตวัอย่าง โดยเปรยีบเทยีบ ค่าเฉลีย่ ( x  ) 
และ  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนสอบก่อน
ฝึก (Pretest) และคะแนนหลงัฝึก (Posttest) พบว่า ค่า 
Sig. มคี่าเท่ากบั .00 ซึง่มคี่า  น้อยกว่า .05 แสดงว่าค่า 
เฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลงัการฝึกสมรรถนะสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนการฝึกสมรรถนะอย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติ ิดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลประเมนิการทดลองใชโ้มดลูการฝึก
 สมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล 
คะแนน 
 
ค่าเฉลีย่ ค่า 
S.D. 
t Sig. 
Pretest 55.53 6.728   15.000 .000 
Posttest 85.53 3.833   
*P<.05 
5.2.5.2 ผลคะแนนจากการปฏบิตังิาน
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้ประเมินจํานวน  3 คน 
ตรวจสอบและประเมนิผลงานของผู้เขา้รบัการฝึก โดย
ใช้แบบประเมินผลงานภาคปฏิบัติงานด้านการเขียน
แบบเครื่องกล  แลว้หาค่ารอ้ยละและคะแนนเฉลี่ยรวม  
ผลคะแนนจากการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึก หน่วย
สมรรถนะ : การร่างแบบและการสื่อความหมายแบบ
สัง่งาน พบว่า คะแนนเฉลีย่รวมจากการปฏบิตัิงานคิด
เป็นรอ้ยละ 88.36 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดรอ้ยละ 80 
แสดงว่าผู้เข้ารบัการฝึกมีสมรรถนะในการปฏิบตัิงาน
ดา้นการร่างแบบและการสือ่ความหมายแบบสัง่งาน และ
ผลคะแนนจากการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึก หน่วย
สมรรถนะ : การเขียนแบบแสดงรายละเอียดทาง
วศิวกรรมขัน้พื้นฐาน พบว่า คะแนนเฉลีย่รวมจากการ
ปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 96.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนดรอ้ยละ 80 แสดงว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกมสีมรรถนะ
ในการปฏบิตัิงานด้านการเขยีนแบบแสดงรายละเอยีด
ทางวิศวกรรมขัน้พื้นฐาน ส่วนผลการประเมินการ
ปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการฝึกในหน่วยสมรรถนะ : การ
วัดชิ้นงานขัน้พื้นฐานและหน่วยสมรรถนะ : การ
เตรียมการเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น พบว่า      
ผูป้ระเมนิใชว้ธิกีารสงัเกตขัน้ตอนการปฏบิตังิานและทํา
การตรวจสอบร่วมกบัผลงานทีท่ําจากหน่วยสมรรถนะ : 
การร่างแบบและการสื่อความหมายแบบสัง่งาน โดย    
ผูป้ระเมนิใหผ้่านตามเกณฑก์ารประเมนิ ซึง่หมายความ
ถึงโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลสาํหรบัอุตสาหกรรมการผลติ มปีระสทิธภิาพ
และสามารถสรา้งผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้ขา้รบั
การฝึก ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดสมรรถนะวิชาชีพที ่ 
พงึประสงค ์
5.2.5.3  การประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รบัการฝึกสมรรถนะทีม่ต่ีอโมดูลการฝึกสมรรถนะ
วิชาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกล แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ   
 ฝึกสมรรถนะทีม่ต่ีอโมดลูการฝึกสมรรถนะ 
รายการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 
1. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาทีไ่ดร้บัจากการ
ฝึกของหน่วยสมรรถนะ 
4.87 0.35 มากทีสุ่ด 
2. ความเหมาะสมของ
วธิกีารฝึกสมรรถนะ 4.60 0.51 มากทีสุ่ด 
3. ความเหมาะสมของสือ่ที่
ใชฝึ้กสมรรถนะ 4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
4. ความเหมาะสมของ
เครือ่งมอืและอุปกรณ์
ประกอบการฝึก 
4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
5. เอกสารประกอบการฝึก
สมรรถนะ 4.93 0.26 มากทีสุ่ด 
6. การดาํเนินการฝึก
สมรรถนะของครฝึูก 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
7. การดาํเนินการของการ
ควบคุมการฝึกปฏบิตั ิ 4.80 0.41 มากทีสุ่ด 
8. ความน่าสนใจของการ
ฝึกสมรรถนะ 
4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
9. ความเหมาะสมของงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายในการ
ฝึกอบรม 
4.47 0.52 มาก 
10. ความเหมาะสมของ
สิง่แวดลอ้มในการฝึก
สมรรถนะ 
4.27 0.46 มาก 
11. วธิกีารประเมนิการฝึก
สมรรถนะ 
4.60 0.63 มากทีสุ่ด 
12. ผลทีไ่ดร้บัตามความ
คาดหวงั 
4.73 0.46 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่รวม 4.70  มากทีสุ่ด 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการฝึก
สมรรถนะทีม่ต่ีอโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีน
แบบเครื่องกล พบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกสมรรถนะ มคีวาม
พงึพอใจคดิเป็นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.70 คอื มคีวาม 
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พงึพอใจในระดบัมากที่สุด ซึ่งหมายความถงึ กระบวนการ
เรยีนรูแ้ละสือ่ต่าง ๆ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้ง
กันกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึก
สมรรถนะ ทําให้เกิดความพึงพอใจต่อโมดูลการฝึก
สมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลนานาชาติ
ต่อไป 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั                                         
6.1 ด้านพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกล โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหห์น้าที ่ (Functional 
Analysis) เพื่อกําหนดมาตรฐานอาชพีโดยยดึสมรรถนะ
เป็นหลกั  ประกอบด้วย หน่วยสมรรถนะ (Unit of 
Competency) สมรรถนะย่อย (Element of Competency) 
เกณฑก์ารปฏบิตังิาน (Performance Criteria) ขอบเขต 
(Range) และร่องรอยหลักฐาน (Evidence) ได้รับการ
ตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานอาชพีโดยผูท้รงคุณวุฒซิึ่ง
เป็นผูแ้ทนจากสถานประกอบการ พบว่า มาตรฐานอาชพี
ช่างเขยีนแบบเครือ่งกลทีไ่ดจ้ากการวจิยัมคีวามเหมาะสม 
สามารถนําไปใชง้านได ้ซึง่มาตรฐานอาชพีทีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึน้น้ีจะเป็นพื้นฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อให้ได้
คุณวุฒิวิชาชีพไทย(Thai Vocational Qualifications, 
TVQ) ต่อไป ในการพฒันามาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกลน้ี เป็นมาตรฐานที่ยงัไม่แพร่หลายและยอมรบั
กนัทัว่ไป เพราะแต่ละภาคส่วนไม่เคยมีการตกลงกรอบ
มาตรฐานเป็นหน่ึงเดียว ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงต้องใช้วิธีการ
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  หลายแหล่ง ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้ข้อมูลมีความหลากหลายและ
ซํ้าซอ้น ซึง่ปจัจยัสาํคญัทีท่ําใหก้ารจดัทํากรอบมาตรฐาน
อาชีพช่างเขยีนแบบเครื่องกลเกิดความสําเรจ็ขึ้นได้ คือ 
การใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทัง้หลายที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและมปีระสบการณ์ในการทํางานจรงิ มา
เป็นผู้ร่วมกําหนดและร่วมประชาพเิคราะห์ ซึง่สอดคล้อง
กบัชนะ (2549) [6] แนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
เพื่อให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัในระดบันานาชาติของ
ประเทศต่าง ๆ เช่น องักฤษ ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส ์เป็น
ต้น ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่าน้ีได้มีการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะ(Competency Standard) หรือมาตรฐานอาชีพ 
(Occupational Standard) อย่างต่อเน่ือง ไม่ได้กําหนด
โดยหน่วยงานของภาครฐั แต่พฒันาโดยผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบั
อาชพีหรอือุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยตรง เช่น สมาคมอาชพี 
สมาคมวิชาชีพ สมาคมผู้ค้า สมาคมผู้ผลิต กลุ่มอาชีพ 
เป็นต้น ในกระบวนการพฒันามาตรฐานอาชพีจะมผีูแ้ทน
จากกลุ่มอาชพีหรอือุตสาหกรรมนัน้ ๆ มาร่วมกนัพฒันา
มาตรฐาน เพื่อใหม้คีวามเป็นปจัจุบนักบัมาตรฐานอาชพี 
มคีวามน่าเชื่อถือเพราะเป็นความต้องการที่แท้จริงของ
เจา้ของอุตสาหกรรมหรอืเจา้ของอาชพีนัน้    
 6.2 ด้านกระบวนการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพช่าง
เขียนแบบเครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย จะพบว่า ประเดน็ปญัหาที่เกดิขึ้นเป็นเรื่อง
ของช่องว่างระหว่างความต้องการใช้สมรรถนะที่มอียู่ใน
ตัวบุคคลกับแหล่งความรู้สมรรถนะที่เป็นสมรรถนะที่
จําเป็นต่อการทํางานและการประกอบอาชีพ ว่าความรู้
และทกัษะ ตลอดจนเจตคติที่มอียู่ในตัวบุคคลสอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานอาชีพ ซึ่งผู้วิจ ัยได้ แสดงขบวนการ
ปรบัเปลีย่นจากหน่วยสมรรถนะทีพ่งึประสงคใ์หก้ลายเป็น
ชุดโมดูลการฝึก ทัง้น้ีโดยคํานึงถึงการออกแบบเน้ือหา 
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเกณฑ์
ประเมนิตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกบักฤษมนัต ์
(2553) [7] ประเทศต่าง ๆ ทีม่กีารจดัการอาชวีศกึษาและ
ฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบฐานสมรรถนะ (CBT : 
Competency-based Training) นัน้ ได้มีการพฒันา
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ ยู่ บ น ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ  ( CBC: 
Competency-based Curriculum) ควบคู่กนัไปด้วย
เพื่อใหก้ารจดัการอาชวีศกึษาและฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง และ
นําไปจัดการฝึกอบรมและการเรียนการสอนในรูปแบบ
โมดูลการฝึก (Modules of Training) ตามมาตรฐาน
สมรรถนะและมาตรฐานการปฏบิตังิานนัน่เอง ถือว่าเป็น
รูปแบบการฝึกทักษะอาชีพที่มีประสิทธิภาพและ
แพร่หลายในประเทศต่างๆ จากการดําเนินการขา้งต้น จะ
เหน็ได้ว่า กระบวนการพฒันาสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีน
แบบเครื่องกลสาํหรบัอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทย
ที่ได้จากการวิจัยน้ี ซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์หา
มาตรฐานอาชพีซึ่ง ผูว้จิยัไดแ้สดงขัน้ตอนต่าง ๆ ไว้แล้ว 
โดยการหามาตรฐานอาชพีจะทาํใหไ้ดส้มรรถนะดา้นต่างๆ 
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ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพนัน้ และเมื่อได้สมรรถนะ
เหล่าน้ีจงึนําสมรรถนะที่ได้มาแปลงเป็นโมดูลการฝึกและ
สามารถวดัผลสมัฤทธิ ์ทีส่อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชพีที่
พงึประสงค์ ด้วยกระบวนการดงักล่าวขา้งต้นน้ี ผู้วจิยัมี
ความเชื่อว่าวธิกีารดงัทีก่ล่าวมาน้ีสามารถนําไปปรบัใชก้บั
มาตรฐานอาชพีหรอือุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีต่้องการพฒันา
กําลังคนให้มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถแข่งขนัได้ใน
ระดบันานาชาตต่ิอไป 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1   ในการพฒันามาตรฐานอาชพีและการพฒันาจาก
มาตรฐานอาชีพไปสู่โมดูลการฝึกสมรรถนะวชิาชีพนัน้ 
ปจัจยัสําคญัประการหน่ึงคือ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ทํา
หน้าที่ปรับเปลี่ยนสมรรถนะไปสู่ เน้ือหาการเรียนรู ้
จําเป็นต้องมคีวามรู้ ประสบการณ์ในอาชพี อีกทัง้ต้องมี
ความรู้ในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ของบุคคลที่เป็น
เป้าหมายจงึจะทําใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการดําเนินการ
ดงักล่าว 
7.2   ชุดโมดลูการฝึกสมรรถนะวชิาชพีช่างเขยีนแบบ
เครื่องกลที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพนัน้  ครฝึูกตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถทัง้ใน
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิเกีย่วกบัสมรรถนะวชิาชพีช่าง
เขียนแบบเครื่องกลเป็นอย่างดี  ทําให้ผู้เข้ารับการฝึก
สมรรถนะเกดิการเรยีนรูแ้ละไดเ้หน็ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
จริงจากครูฝึกอันเป็นประสบการณ์ตรงก่อนการลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง อันจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึก
สมรรถนะเกิดผลสมัฤทธิใ์นการฝึกอย่างสูงสุด และ
สามารถนําความรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานที่ได้ไป
ประกอบอาชพีต่อไปในอนาคต 
7.3   การนํามาตรฐานอาชพีช่างเขยีนแบบเครื่องกล
มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพฒันากําลงัคน จะช่วย
ทําใหบุ้คลากรในสาขาอาชพีน้ีเกดิแรงจูงใจและกระตุ้นให้
เขา้รบัการทดสอบสมรรถนะวชิาชพีเพื่อใหรู้ถ้งึระดบัฝีมอื
ของตนเอง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง อนัจะส่งผลดีในระยะยาวในแง่ของการพฒันา
กาํลงัคนในองคก์รไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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